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ABSTRAKSI 
Wanita karir yang telah menikah dan memiliki anak disebut dengan ibu 
bekerja. Ibu yang bekerja memiliki peran yang cukup banyak, yakni 
menjadi istri, ibu untuk anak-anaknya di rumah, dan menjadi pekerja di luar 
rumah. Ibu yang bekerja rentan mengalami stres, depresi dan 
mengalamikonflik peran. Hal tersebut dapat mempengaruhi keyakinannya 
dalam menjalankan proses pengasuhan (parenting self-efficacy). Oleh 
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya 
hubungan antara tingkat stres dengan parenting self-efficacy pada ibu yang 
bekerja. Subjek dalam penelitian ini adalah 42 orang ibu yang bekerja dan 
memiliki anak usia 2-4 tahun di TPA dan sekolah di Surabaya. Penelitian 
ini menggunakan incidental samplingdengan alat ukur berupa skala yang 
diisi ibu, yakni Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) untuk 
mengungkap stres pada orangtua dan Child Adjustment and Parent Efficacy 
Scale(CAPES) untuk mengukur keyakinan ibu dalam menangani perilaku 
bermasalah anak. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi tingkat stres 
dengan parenting self-efficacy ibu sebesar -0,377 dengan nilai p sebesar 
0,000 (p< 0,05). Semakin tinggi tingkat stres, semakin rendah parenting 
self-efficacy pada ibu yang bekerja. Sebaliknya, semakin rendah tingkat 
stres, maka semakin tinggi parenting self-efficacy pada ibu yang bekerja. 
Dengan demikian, hipotesis penelitian ini diterima. 
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ABSTRACT 
Career women that have been married and have children are known as 
working mothers. Working mothers play several roles, such as being wives, 
being mothers for their children, and also being workers outside home. 
Working mothers tend to experience stress, depression, and role conflicts. 
These can influence their beliefs and levels of confidence in parenting their 
children (parenting self-efficacy). Therefore, the purpose of this study was 
to investigate the relationship between stress and parenting self-efficacy 
among working mothers. Participants were 42 working mothers who had 
children between the age of two and four years, and the children attended 
daycares and schools in Surabaya. This study used accidental sampling. 
Working mothers completed two different scales: Depression Anxiety Stress 
Scale (DASS-21) to measure the levels of maternal stress and Child 
Adjustment and Parent Efficacy Scale (CAPES) to measure maternal 
confidence in facing child problem behaviors. Result showed a significant 
relationship between stress and parenting self-efficacy among working 
mothers, r = -0,377 and p = 0,000 (p < 0,05). The higher the levels of 
maternal stress, the lower their parenting self-efficacy. On the contrary, the 
lower the levels of maternal stress, the higher their parenting self-efficacy. 
In conclusion, the hypothesis was accepted.  
 
Keywords: Levels of stress, Parenting self-efficacy, Working mothers. 
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